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ВСТУП 
 
Ці методичні вказівки розраховані на студентів 2 курсу архітектурного 
напряму і є продовженням загального курсу «Композиція».  
Мета вивчення дисципліни - надати студентам зрозуміння головного 
принципу архітектурної композиції - формування цілісного середовища. За 
принципами середовищного підходу така цілісність має бути сформована при 
умові розуміння об'єкта, що має проектуватися, як невід'ємного цілого з 
довкіллям.  
Завданням курсу є вивчення категорій, якими оперує архітектурна 
композиція, і архітектурних засобів, завдяки яким будується композиційна 
цілісність.  
Предмет вивчення дисципліни: архітектурна композиція  як цілісність 
архітектурного об’єкту з оточуючим середовищем, яка формується через 
сприйняття цієї цілісності людиною. 
Методологічною основою курсу є принцип середовищного підходу в 
архітектурі, гуманітарна спрямованість архітектурної композиції, 
міждисциплінарні зв’язки в архітектурному навчанні. 
 
Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
 
Перелік дисциплін на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 
дисципліну 
Архітектурне проектування Літня навчальна архітектурно -
дослідницька практика 
Історія соціального розвитку, 
мистецтва, архітектури і 
містобудування 
Історія соціального розвитку, 
мистецтва, архітектури і 
містобудування 
Філософія  Теорія архітектури та містобудування 
Академічний рисунок Основи наукових досліджень 
Рисунок ландшафту і людини Архітектурне проектування 
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 Зміст дисципліни 
 
На другому курсі студенти вивчають курс композиції за програмою 3-го і 
4-го модулів. В ній передбачено поглиблене вивчення головних принципів 
архітектурної композиції, акцентовано структурна та образна складові композиції. 
 
Модуль 3. Принципи побудови просторово-осьової композиційної 
структури 
 
Змістовий модуль 3.1. Вплив природних та архітектурних домінант на 
побудову композиції архітектурного середовища. 
1. «Головне» як об'єднуюче начало в архітектурній композиції. 
2. Вплив природного ландшафту на побудову архітектурної композиції. 
3. Тектоніка в архітектурній композиції. 
 
Змістовий модуль 3.2. Принципи формування структурних рівнів 
композиції архітектурного середовища 
1. Поняття структурного рівня у відношенні до масштабу (людина-
середовище 
2. Принцип масштабних опозицій як композицій засіб формування образу 
3. Масштабність в композиції афінського Акрополя і Софійського собору 
в Києві. 
 
Модуль 4. Принципи побудови цілісної ієрархічної композиційної 
структури 
ЗМ. 4.1. Ритм як основа структури композиції міста. 
1. Ритмічні і метричні ряди в добутках літератури й в архітектурі 
2. Ритміка в готичному мистецтві й архітектурі. 
3. Катарсис як завершальна стадія ритмічногоряду. 
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ЗМ.4.2. Роль медіатора-посередника в композиції архітектурного 
середовища. 
1. Зовнішнє і внутрішнє (простір – ритм) 
2. Медіативний принцип в архітектурі 
3. Пропорціонування 
4. Перспективні побудови 
5. «Ціле» як принцип архітектурної композиції 
 
 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ДО КУРСУ «КОМПОЗИЦІЯ» 
Осінній семестр 
 
№ 
п/п 
Назва 
змістових 
модулів 
Тема лекції Кіл. 
год. 
Тема 
практичних 
занять 
Кіл.
год. 
Самостійна робота Стики між 
суміжими 
дисциплін. Зміст Год. 
 ЗМ. 3.1. 
Вплив домінант 
на побудову 
композиції 
архітектурного 
середовища 
«Головне» як 
об'єднуюче 
начало в 
архітектурній 
композиції 
4 Клаузура: 
Аналіз 
просторово-
осьової 
структури 
ландшафту 
4 Завдання№1 
«Головне» в 
творах 
мистецтва. 
Завдання№2«
Головне» в 
архітектурі. 
4 
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Архіт. 
проектува
ння 
  Вплив 
природного 
ландшафту на 
побудову 
архітектурної 
композиції 
4     Архіт. 
проекту-
вання 
  Тектоніка в 
архіт. 
композиції 
2 Клаузура: 
Тектонічна 
ідея 
музейного 
комплексу. 
2 Завдання№3
Образні 
уявлення про 
тектоніку в 
архітектурі  
4  
 ЗМ.3.2. 
Принципи 
формування 
структурних 
рівнів 
композиції 
архітектурног
о середовища 
Поняття 
структурного 
рівня у 
відношенні до 
масштабу 
(людина-
середовище) 
2 Клаузура: 
«Вхідний 
фрагмент» і 
кульмина-
ційне 
розкриття. 
Масштабні 
опозиції у 
проекті 
«Будиночок у 
ландшафті» 
2    
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Принцип 
масштабних 
опозицій як 
композицій 
засіб 
формування 
образу. 
2 Перегляд 
кінофільму 
2 Завдання№4 
Масштаб і 
масштабність 
виявлення 
просторових і 
об'ємно-
пластичних 
форм 
“першого” і 
“другого” 
масштабів: 
 а) на прикладі 
Софійського 
собору в Києві  
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  Масштабність 
в композиції 
афінського 
Акрополя і 
Софійського 
собору в 
Києві. 
2 Семінар за 
модулем 3. 
2 б)  у 
проектованому 
об'єкті; 
 
 
Архіт. 
проектува
ння  
 
Всього за модулем 3 18 
 18  14  
Семінар за модулем  4 
 ЗМ. 4.1.  
Ритм як 
основа 
структури 
композиції 
міста 
Ритміка в 
готичному 
мистецтві й 
архітектурі. 
Катарсис як 
завершальна 
стадія рит-
мічного ряду 
2 Пошук 
аналогів з 
історії 
архітектури 
6 Завдання№5 
Ритмічні 
побудови в 
класичних 
прикладах 
архітектури  
2 Архіт. 
проектува
ння 
  
Ритмічні і 
метричні 
ряди в 
добутках 
літератури й 
в архітектурі  
2 
 
 Завдання№6 
Ритміка 
проектованого 
об'єкта 
1 Архіт. 
проектува
ння 
 ЗМ.4.2. 
Роль 
медіатора-
посередника в 
композиції 
архітектурного 
середовища 
Зовнішнє і 
внутрішнє 
(простір – 
ритм)  
2 Клаузура: 
Зв'язок 
інтер'єра й 
екстер'єру 
будинку 
2 Завдання№6 
Зовнішнє 
внутрішнє. 
Зв’язок 
екстер’єру та 
інтер’єру 
1 Архіт. 
проектува
ння 
  Медіативний 
принцип в 
архітектурі 
2 Перегляд 
кінофільму 
4   Архіт. про-
ектування 
Композиція 
панно 
  Пропорціюва
ння 
. 
2 
    Архіт. 
проекту-
вання 
  Перспективн
і побудови 
2 Семінар за 
модулем 4. 
2    
  
«Ціле» як 
принцип 
архітектурно
ї композиції 
2 Підсумковий 
тест з 
дисципліни 
2    
 Всього за модулем 4 16  16  4  
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ТЕМАТИКА ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Модуль 3. Принципи побудови просторово-осьової композиційної 
структури 
 
ЗМ.3.1. Вплив природних та архітектурних домінант на побудову 
композиції архітектурного середовища 
 
Мета завдань. Навчитись виявляти домінуючий принцип  в природних та 
архітектурних формах. 
 
Графічне завдання 1. «Головне» в творах мистецтва.  
В живописному творі графічно виявити головний та другорядні елементи. 
Пояснити  розташування другорядних елементів відносно головного. Розкрити 
роль головного як об’єднуючого принципу в композиційному та образному 
аспектах.  
 
Графічне завдання 2. «Головне» в архітектурі.  
Намалювати «перспективу з пташиного польоту» архітектурного 
ансамблю з зображенням на ній домінуючої форми. Намалювати видові 
перспективи, які показують перехід від домінуючої ролі об’єкта до ролі 
фрагмента перед новою домінантою, що «підіграє». 
 
ЗМ. 3.2. Принципи формування структурних рівнів композиції 
архітектурного середовища 
 
Графічне завдання 3. Масштаб і масштабність. Виявлення просторових і 
об'ємно-пластичних форм “першого” і “другого” масштабів: 
 а) на прикладі Софійського собору в Києві;  
 б) у проектованому об'єкті. 
Розкрити взаємозв’язок масштабних побудов просторів та об’ємів з 
точки зору людини, що сприймає ці форми. Прослідкувати, як масштаб 
середовища приводиться у співвідношення до масштабу людини. 
Обґрунтувати залежність масштабу  від функціонального призначення 
простору та місця в ньому людини. 
 Мета завдання. Вивчити роль масштабу  в природних та архітектурних 
формах. 
 
Графічне завдання 4. Уявлення про архітектоніку в архітектурі. 
 
Підібрати приклади просторових структур, що з’явились при введенні 
нових тектонічних систем. Обґрунтувати появу цих систем необхідністю 
нових просторових структур (від мегарону до періптерних храмів, від 
періптерних храмів – до терм, від склепінь античних базилік до готичних 
храмів, від купольних споруд до оболонок, ввід оболонок до вантів).  
Кожен студент обирає один приклад. 
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В кожному випадку провести аналогію з відповідними природними 
формами. 
 Мета завдання. Вивчити взаємодію просторового та об’ємного 
формоутворення в архітектурі з її тектонічною основою – конструктивними 
схемами, що найбільш повно відповідають соціальним задачам та засобам 
виробництва даної епохи. 
 
Модуль 4.   Принципи побудови цілісної ієрархічної композиційної 
структури. 
 
ЗМ. 4.1. Ритм як основа структури композиції міста. 
 
Мета завдання. Познайомитися з метричними та ритмічними законо-
мірностями, їх роллю в формуванні композиції та архітектурного катарсису. 
 
Графічне завдання 5. Ритмічні побудови в класичних прикладах 
архітектури. (2год) 
Завдання. Навести приклади ритмічних  побудов, що існують в 
архітектурі. Звернути увагу на перехід метричних рядів в ритмічні, коли 
інтервали зорово зменшуються при віддаленні елементів ряду. Виявити 
домінанту, до якої ведуть ритмічні ряди, та описати ті якості, які зробили її 
домінуючою. Пояснити роль ритмічних побудов у виявленні  катарсису. 
Завдання виконується в вигляді рисунків з «пташиного польоту»  та з 
реальних позицій, аналітичних схем. 
 
Графічне завдання 6. Ритміка проектованого об'єкта. (1год) 
 
Завдання. Зобразити ритмічні побудови в курсовому проекті. Ритмічні 
ряди необхідно поширити на зовнішні та інтер’єрні простори таким чином, 
щоб ці ритмічні ряди разом підвели до кульмінаційного розкриття на зовнішню 
домінанту. 
Завдання виконується в вигляді рисунків з «пташиного польоту» та з 
реальних позицій, аналітичних схем. 
 
ЗМ. 4.2. Роль медіатора-посередника в композиції архітектурного 
середовища 
 
Графічне завдання 7. Зовнішнє - внутрішнє. Зв’язок екстер’єрних та 
інтер’єрних просторів. (1год) 
 
Завдання. На прикладі курсового проекту продемонструвати 
взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх просторів у вигляді екстер’єрних та 
інтер’єрних перспектив з домінуючою формою композиції. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
1. Графічна частина вправ виконується в альбомах (формат А3) 
фломастером, рапідографом чи пером. Видові картини необхідно починати з 
показу позиції людини та лінії горизонту. На графічних зображеннях необхідно 
показувати світлові характеристики – свої та падаючі тіні. 
2. Для прикладів необхідно використовувати: рисунки архітектурні 
шедеврів, що взято з курсів «Історія мистецтва та архітектури», «Архітектурне 
проектування» (видові перспективи з реальних позицій та з «пташиного 
польоту»); рисунки середовища,  сприйнятого та відчутого безпосередньо.  
3. До графічних завдань додаються пояснення.  
 
 
 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 
 МОДУЛЬ 3. Поточний контроль зі змістових 
модулів 
 
ЗМ 3.1 Графічні завдання, клаузури 40% 
ЗМ 3.2 Графічні завдання, клаузури 20% 
   
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 3  
 Семінар. Відповіді на контрольні запитання 40% 
 Всього за модулем 1 100% 
 
 
 
 МОДУЛЬ 4. Поточний контроль зі змістових 
модулів 
 
ЗМ 4.1 Графічні завдання 40% 
ЗМ 4.2 Графічні завдання, клаузури 20% 
   
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 4  
 Підсумковий тест з дисципліни 40% 
 Всього за модулем 1 100% 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 
Модуль 3. Принципи побудови просторово-осьової композиційної структури 
 
ЗМ.3.1. Вплив природних та архітектурних домінант на побудову 
композиції архітектурного середовища 
 
1. Як архітектурна композиція залежить від соціальних та природних умов? 
2. Розкрити поняття «композиційно-просторова вісь». 
3. Що являють собою природно-ландшафтні осі? 
4. Розкрити вплив природного ландшафту на побудову архітектурної 
композиції. Показати взаємозв'язок природних і архітектурних домінант і 
просторово-осьових структур. 
5. Як формуються просторові осі у ландшафтному середовищі? 
6. Навести приклад осьових побудов у містобудівництві Риму. 
7. Як співвідносяться “головне” у ландшафтному середовищі і „головне” 
у архітектурних побудовах? Навести приклади. 
8. Розкрити сутність композиційної домінанти: залежність від точки зору 
людини, її перебування і прямування в просторі. 
9. Пояснити роль домінуючої форми у ансамблі Афінського акрополя. 
 
ЗМ. 3.2. Принципи формування структурних рівнів композиції 
архітектурного середовища 
1. Представити графічно приклади масштабу і масштабності у 
архітектурі. Виявити просторові і об'ємно-пластичні форми «першого» і 
«другого» масштабів: 
 а) у проектованому об'єкті; 
 б) на прикладі Софійського собору в Києві. 
2. Представити графічно приклади масштабу і масштабності у 
архітектурі. Розкрити архітектурну сутність вислову І.Жолтовського “людина – 
герой - бог” стосовно композиції афінського Акрополя.  
3. Соціальна метафора статичних, осьових композицій. Навести приклади. 
4.Навести приклади динамічних структур у архітектурі. 
5. Навести приклади динамічних композицій. 
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6. Пояснити роль статики у архітектурній композиції. 
7. Яку роль виконує принцип статики та динаміки у виявленні головного 
у композиції?  
8. Які соціальні метафори відтворюють композиційні засоби статики та 
динаміки? Навести приклади. 
 
Модуль 4.   Принципи побудови цілісної ієрархічної композиційної 
структури. 
 
ЗМ. 4.1. Ритм як основа структури композиції міста 
1. Поняття ритму.   
2. Поняття ритму і метру у архітектурній композиції. 
3. Чим відрізняється художній ритм? 
4. Поняття художнього ритму. Роль акцентів і пауз у побудові ритмічного 
ряду. 
5. Навести приклади ритмічних побудов у класичних прикладах 
архітектури. Зіставити з ритмікою проектованого об'єкта. 
6. Поняття катарсису у зв’язку з ритмічними побудовами. 
7. Навести приклади ритмічних і метричних композицій. 
8. Змоделювати ритмічний ряд. Навести приклади ритміки у творах 
живопису. 
9. Обґрунтувати ритмічний ряд у проектованому панно. 
10. Дати аналіз ритмічних побудов середньовічча (місто, площа тощо).  
 Що було головним, до чого вів цей ритм? Пояснити, що стимулювало 
саме такі архітектурно-композиційні рішення? 
 
ЗМ.4.2. Роль медіатора-посередника в композиції архітектурного 
середовища 
1. Розкрити сутність поняття “тектоніка” у архітектурі. 
2. Пояснити сутність тектонічних побудов у міфологічному 
світосприйнятті. 
3. Поняття архетипу. Його роль у архітектурній композиції. 
4. Поняття „лімінарного простору”. 
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